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Caríssimos leitores, apresentamos a vocês o terceiro número do décimo segundo 
volume da Revista Eletrônica de Ciência Administrativa – RECADM. Esta é a última 
edição do ano, que surge para coroar nossa bem-sucedida mudança de 
periodicidade de semestral para quadrimestral. O presente volume encerra a 
publicação de oito novos trabalhos, totalizando vinte e quatro artigos publicados em 
2013. Essa média será mantida para os dois próximos anos do triênio visando 
consolidar a nova periodicidade da RECADM. 
 
Com imensa satisfação constatamos um incremento da ordem de 35% no 
número de submissões recebidas em relação a 2012. Ainda mais importante quanto 
o crescimento orgânico da Revista é o fato de que conseguimos manter inalterados 
o prazo médio para primeiro retorno aos autores dentro de 2 meses e para 
publicação de um artigo em menos de 10 meses. Esses índices somente refletem 
nosso compromisso em oferecer aos autores um ágil processo de avaliação, assim 
como disponibilizar à comunidade acadêmica pesquisas de qualidade em um de 
espaço de tempo razoável. 
 
O fato de mantermos nossa produtividade mesmo com o crescimento na 
quantidade de submissões de forma alguma sinaliza perda de qualidade no 
processo editorial ou nos trabalhos aceitos para publicação. Em verdade, o que se 
verifica é tendência contrária, de aumento na qualidade das avaliações e na 
relevância dos trabalhos publicados em razão da manutenção dos padrões 
editoriais de qualidade e do aumento na oferta de trabalhos para publicação. Uma 
rápida apreciação dos dados ilustra claramente a situação: das 192 submissões que 
recebemos em 2013, 66 (ou 34%) seguiram adiante para avaliação por pares e 
destas somente 13 trabalhos (20%) foram aprovados para publicação. Isso significa 
que o índice final de aprovação de trabalhos na RECADM foi de 6,7%, o que nos 
coloca em patamar similar ao das principais publicações internacionais da área em 
critério de avaliação para publicação e atesta o comprometimento maior da equipe 
editorial da RECADM com a qualidade dos trabalhos oferecidos à comunidade. 
 
Para o próximo ano esperamos ainda maior incremento na quantidade de 
submissões, o que nos auxiliará a manter a relevância da RECADM junto a outras 
publicações nacionais. Os resultados das avaliações do Scielo e Redalyc também 
são bastante esperados e prometem alçar a produção nacional publicada pela 
RECADM a um novo patamar em termos de abrangência e impacto. 
 
A presente edição está composta de oito artigos, distribuídos por diferentes 
áreas temáticas. A primeira contribuição é co-autorada por Cassio C. Montenegro 
Duarte, Cesar Augusto Biancolino e Claudia Terezinha Kniess, que realizaram 
pesquisa em três empresas de tecnologia da informação (TI) com o objetivo de 
analisar a relação entre o sucesso de projetos na área de TI com a capacidade de 
administrar o poder e influência dos stakeholders no projeto. 
 
O segundo trabalho é de autoria de Ilse Maria Beuren, Mara Jaqueline Santore 
Utzig e Nilton Roberto Kloeppel. Os autores se baseiam no trabalho de 
Weißenberger e Angelkort (2011) e analisam, por meio de pesquisa quantitativa e 
um estudo de caso, a influência do sistema de controle gerencial na eficácia da 
controladoria das empresas do setor elétrico da BM&FBovespa. 
 
O terceiro artigo realiza análise de cointegração e geração de cenários na 
alocação de investimentos em previdência complementar. A fim de compreender a 
estrutura de decisão de uma entidade de previdência complementar, Wesley Vieira 
Silva, Wevergton Junior Adão, June Allison W. Cruz e Jansen Maia Del Corso 
modelam a alocação de carteiras de investimento de e avaliam o desempenho 









































































O artigo seguinte é de autoria de Marcia Tavares, Diego Boente e Edilson Paulo e 
buscou verificar as variáveis envolvidas na aplicação da IFRS 13 nos bancos 
brasileiros nos exercícios de 2010 e 2011. O propósito dos autores consistia tanto 
em mensurar o valor justo para as instituições financeiras, quanto compreender 
quais os critérios contábeis utilizados na aplicação da IFRS 13. 
 
O artigo quinto foi elaborado por Ani Caroline Grigion Potrich, Kelmara Mendes 
Vieira e Paulo Sergio Ceretta e aborda a importante questão da 'alfabetização 
financeira' de alunos universitários. Baseados em extensa revisão dos trabalhos 
existentes sobre o tema, os autores efetuaram pesquisa quantitativa com 
universitários da região central do Rio Grande do Sul a fim de verificar a relação 
entre alfabetização financeira e fatores demográficos e socioeconômicos. 
 
O sexto trabalho foi co-autorado por Vivianne Pereira Salas Roldan, Augusto 
Cézar de Aquino Cabral, Maria Naiula Monteiro Pessoa, Rodrigo Bandeira-de-Mello, 
Sandra Maria dos Santos e Tereza Cristina Batista de Lima Correio. Os autores 
analisaram a associação entre estilo de liderança e comportamento criativo em 
equipes de telejornalismo de três companhias de TV no Ceará e constataram que 
diferentes estilos de liderança estão positivamente relacionados a diferentes níveis 
de desempenho criativo das equipes. 
 
No artigo sétimo, José Henrique de Faria e Camila Bruning se debruçam sobre o 
'problema dos mais novos'. Os autores se concentram na análise do conflito de 
gerações na linha de produção em uma montadora de automóveis na Região 
Metropolitana de Curitiba com base em três dimensões relacionadas ao trabalho: o 
contexto de produção, as vivencias de prazer e sofrimento, e os danos e custos 
vinculados às tarefas. 
 
O último artigo publicado nesta edição é de autoria de Antônia Mascênia 
Rodrigues Sousa, Alexandre Rabêlo Neto e Raimundo Eduardo Silveira Fontenele. 
Os autores se baseiam na teoria do comportamento planejado para avaliar as 
crenças envolvidas na decisão dos alunos de ensino médio quando da escolha da 




Boa leitura a todos! 
 
Diego Maganhotto Coraiola 
Editor da RECADM 
